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PECKIUS, PEDRO
a este jesuita también con la dirección espiritual del 
conde-duque de Olivares, afirmando que lo acom-
pañó al destierro.
Obras de ~: Historia eclesiástica y seglar de la muy noble y muy 
leal ciudad de Guadalajara, Madrid, por Pablo de Val, 1653 
(Guadalajara, 1977); Vida de la excelentísima señora doña Ana 
de Mendoza, sexta duquesa del Infantado, dirigida al Excmo. 
Sr. don Rodrigo de Mendoza, duque del Infantado, su nieto, año 
1633 (ms. en la Real Academia de la Historia 9/2200); Tracta-
tus de primatu Sanctae Ecclesiae Toletanae in universa Hispania 
in duos distributus libros (en Archivo Capitular de Toledo); Pa-
recer de D. Tomás Tamayo sobre la Ziudad Complutense (en Real 
Biblioteca, Palacio Real, Madrid); Historia de las vidas de los 
Excmos. Duques del Infantado, s. l., s. f.
bibl.: F. Fita, Galería de jesuitas ilustres, Madrid, Antonio 
Pérez Dubrull, 1880, págs. 117-121; J. Diges, Biografías de 
Hijos ilustres de la provincia de Guadalajara, Guadalajara, Ti-
pografía y Encuadernación Provincial, 1889; C. Sommervo-
gel, Bibliothèques de la Compagnie de Jesús, vol. VI, Bruxelles, 
Oscar Schepens, 1894, pág. 415; J. Simón Díaz, Historia del 
Colegio Imperial de Madrid, Madrid, Instituto de Estudios 
Madrileños, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
1952; J. Escalera, “Pecha, Hernando”, en Ch. O’Neill y 
J. M.ª Domínguez, Diccionario Histórico de la Compañía de 
Jesús, vol. III, Roma-Madrid, Institutum Historicum Societatis 
Iesu, Universidad Pontificia de Comillas, 2001, pág. 3071.
javier burrieza sánchez
Pecholiebre. Véase Hernández Fraile, Carlos.
Peckius, Pedro. Lovaina (Bélgica), 1562 – Bruse-
las (Bélgica), 28.VII.1625. Consejero del Consejo de 
Flandes y diplomático.
Su padre, Pedro senior, era originario de Zierikzee 
en Zelanda (Holanda). Estudió Derecho en Lovaina 
y se quedó allí, ya que en 1562 fue nombrado cate-
drático ordinario de Derecho Civil de aquella Univer-
sidad. Autor de unos tratados jurídicos importantes, 
fue en su época uno de los catedráticos más famosos 
de Lovaina. Entre sus estudiantes figuran numerosas 
personas que luego desempeñarían funciones promi-
nentes, entre otros el futuro jefe-presidente del Con-
sejo Privado (el órgano gubernamental más impor-
tante de los Países Bajos españoles), Jean Richardot. 
Después de una carrera de casi treinta años en la Uni-
versidad, en 1582 fue nombrado consejero del Gran 
Consejo de Malinas (el Tribunal Supremo del país), 
función que ejerció hasta su muerte en 1589.
Su hijo mayor, Pedro, siguió su ejemplo. Después 
de sus estudios de Derecho en Lovaina, primero fue 
abogado del Gran Consejo de Malinas. En 1601 fue 
nombrado consejero de la misma institución. Su pro-
fesionalidad generalmente reconocida y las relaciones 
de su padre le allanaron un camino que le llevaría a 
la cumbre de la administración del país. El ya men-
cionado Jean Richardot se convirtió en su protector. 
Hizo que los archiduques Alberto e Isabel, goberna-
dores de los Países Bajos, nombraran a Peckius em-
bajador en París. Desempeñó esta prestigiosa e im-
portante función entre 1607 y 1611, en el momento 
en que la tensión entre Felipe III de España y Enri-
que IV de Francia iba creciendo y en el que Francia 
estrechaba los lazos con las provincias rebeldes; se en-
contraba, por tanto, en el epicentro de la política in-
ternacional europea.
Pedro Peckius volvió a los Países Bajos Meridionales, 
donde le esperaba una plaza en el Consejo Privado; 
obtuvo también la superintendencia de la justicia mi-
litar, aunque no está claro en qué medida ejerció real-
mente esta función. En el Consejo Privado contribuyó 
largamente a la redacción del famoso Edicto Perpetuo 
(1611) de los archiduques, que significó un paso im-
portante en la legislación con respecto al derecho pri-
vado en los Países Bajos Meridionales. En 1614 fue 
nombrado vicecanciller del Consejo de Brabante al 
lado del canciller Nicolás Damant, a quien sucedió en 
1616. Al mismo tiempo fue nombrado miembro del 
Consejo de Estado. Junto con el jefe-presidente del 
Consejo Privado, Englebert Maes, en aquel momento 
era uno de los consejeros más influyentes de Flandes.
Mientras tanto los archiduques también le confia-
ban misiones diplomáticas. En 1612 fue enviado a 
Viena por el archiduque Alberto, para tratar ciertos 
aspectos de la sucesión del fallecido emperador Ro-
dolfo por Matías; en 1614 representó a los archidu-
ques en la conferencia sobre la sucesión en Cleves y 
Jülich; en 1620 participó, por parte de Alberto e Isa-
bel, en las conferencias de la Liga Católica en Wurz-
burg, y en 1621 fue diputado para negociar con los 
Estados Generales de La Haya sobre la prolongación 
de la Tregua de los Doce Años, misión que terminó 
con un fracaso estrepitoso. Los últimos años de su 
carrera pasó a un segundo plano. Murió en 1625 des-
pués de una breve enfermedad.
Sus numerosas e importantes funciones y encar-
gos diplomáticos le convirtieron en una de las figu-
ras clave del régimen archiducal. Varios miembros de 
la familia de su esposa pertenecían igualmente a lo 
más selecto de las elites flamencas. Su cuñado  Jacques 
Boonen fue obispo de Gante (1616-1620) y arzo-
bispo de Malinas (1620-1655).
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bibl.: A. Gaillard, Le Conseil de Brabant. Histoire, organi-
sation, procédure, Bruxelles, 1898; H. Lonchay, J. Cuvelier 
y J. Lefèvre, Correspondance de la Cour d’Espagne sur les affai-
res des Pays-Bas au xviie siècle, Bruxelles, 1923-1937; M. Van 
Durme, Les Archives générales de Simancas et l’histoire de la 
Belgique, ix-xixe siècles, Bruxelles, 1964-1990; J. I. Israel, The 
Dutch Republic and the Hispanic World, 1606-1661, Oxford, 
Clarendon Press, 1982; P. Claeys, “De wijze Nederlander: 
ambassadeur Petrus Peckius te Parijs, 1607-1611”, en Tijds-
chrift voor Geschiedenis, 105 (1992), págs. 193-217; C. Tho-
mas, Le personnel du Conseil Privé des Archiducs à Charles II, 
tesis doctoral, Lovaina-la-Nueva, Universidad Católica, 2002 
(inéd.); B. Volckaert, De leden van de Geheime Raad der Zui-
delijke Nederlanden onder het bewind van de aartshertogen en 
Filips IV, 1609-1653. Een prosopografische studie, tesis doctoral, 
Gante, Universidad, 2004 (inéd.).
rené verMeir
Peco Herrera, Marcos. Marcos de Herrera. Colme-
nar de Oreja (Madrid), III.1628 – San Lorenzo de 
El Escorial (Madrid), 1.XII.1682. Jerónimo (OSH), 
hombre de gobierno, prior.
Hijo de Juan Peco y de Luisa Herrera, con dieciséis 
años ingresó en el Monasterio jerónimo de San Lo-
renzo de El Escorial, donde profesó el 23 de abril de 
1645. Por sus virtudes y despierto ingenio fue  enviado 
al colegio, donde permaneció ocho años  estudiando 
Artes y Teología. Después ejerció la predicación con 
gusto y provecho de los oyentes y se le ocupó en di-
versos oficios, como procurador de pleitos en la Corte 
y confirmador para las elecciones de priora del Mo-
nasterio de la Concepción Jerónima (Madrid), que 
desempeñó a satisfacción de sus superiores. De 1666 
a 1669 fue prior del Monasterio de Santa Catalina 
de Monte-Corbán (Santander). Renunció a este ofi-
cio y al de visitador de Andalucía para el que había 
sido designado en el capítulo general, regresando a 
su casa de profesión. Allí se le asignaron nuevas acti-
vidades, entre ellas administrador del Nuevo Rezado 
(1671), o monopolio del comercio de libros de rezo, 
que tenía la comunidad. Nombrado prior de San Lo-
renzo (1672-1678) después del terrible incendio de 
1671, fue el alma de la reedificación, pues gracias a 
su actividad y energía logró que el Monasterio vol-
viera en breve a su anterior esplendor, superando las 
trabas y añagazas que desde instancias palaciegas se le 
plantearon. Finalizados los dos trienios de su priorato 
(1678), se retiró a su celda, pero hubo de abandonarla 
de nuevo al ser llamado para desempeñar el priorato 
del Colegio de San Antonio de Portaceli (Sigüenza). 
Acabado el oficio, volvió a El Escorial, y al año y me-
dio de su regreso falleció. Fue un hombre dotado de 
un talento nada común, de regular ilustración, muy 
avezado en los negocios y, sobre todo, de un carácter 
muy atrevido e inflexible.
Fuentes y bibl.: Biblioteca del Monasterio de El Esco-
rial, Primera Parte del Epítome de la Vida, Hechos y Dichos de el 
Rmo. Pe. Fr. Marcos de Herrera [...], ms. d. III.29, fols. 1-131.
F. de los Santos, Quarta Parte de la Historia de la Orden 
de San Gerónimo, Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1680, 
págs. 236-263; J. Quevedo, Historia del Real Monasterio de 
San Lorenzo [...] del Escorial [...], Madrid, Imprenta Euse-
bio Aguado, 1854, págs. 133-161; M. Escagedo Salmón, 
Monte-Corán. Apuntes para la crónica del Antiguo Monasterio 
de Jerónimos [...], Torrelavega, Imprenta A. Fernández, 1916, 
págs. 106-107; I. de Madrid, “Herrera, Marcos de”, en 
Q. Aldea Vaquero, T. Marín Martínez y J. Vives Gatell 
(dirs.), Diccionario de Historia eclesiástica de España, vol. II, 
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Instituto Enrique Flórez, 1972, pág. 1089; J. Núñez, Quinta 
Parte de la Historia de la Orden de San Jerónimo, vols. I y II, 
San Lorenzo de El Escorial, Estudios Superiores de El Escorial, 
1999, págs. 31, 38-39 y pág. 285, respect.; F. Pastor, Las Me-
morias Sepulcrales de los Jerónimos de San Lorenzo del Escorial, 
vol. I, San Lorenzo de El Escorial, Ediciones Escurialenses, 
2001, págs. 217-222; F. de P. Rodríguez, “Herrera, Marcos”, 
en L. Hernández (ed.), Monjes Jerónimos del Monasterio de El 
Escorial [...], San Lorenzo de El Escorial, Ediciones Escurialen-
ses, 2001, pág. 114.
ignaciO de Madrid, Osh
Pecoul Montenegro, Claudio. Véase Pecul Mon-
tenegro, Claudio Antonio.
Pecoul Montenegro Crespo, Jacobo Luis. Véase 
Pecul Montenegro Crespo, Jacobo Luis.
Pecul Montenegro, Claudio Antonio. Francia, 
p. t. s. xviii – Santiago de Compostela (La Coruña), 
1796. Platero y orfebre.
Claudio Antonio inició una saga de orfebres en 
torno a 1740. Trabajó en Santiago de Compostela, 
aunque tenía origen francés. Se casó en 1750 con 
Juana Crespo y fue testigo de la boda de Jacobo de 
la Piedra, uno de los más insignes plateros del si-
glo xviii. También fueron orfebres de esta saga fa-
miliar su hermano Cristóbal, sus hijos Jacobo, Fran-
cisco y sus nietos José y Juan Bautista. El platero más 
importante de la dinastía Pecul o Pecoul fue su hijo 
Jacobo, el más afamado orfebre compostelano en el 
tránsito entre el siglo xviii y el xix. Sus descendientes 
mantuvieron el obradoiro activo hasta 1817. Hacia 
1775 el patriarca de la saga tenía tienda en la cén-
trica calle Vía Sacra (Santiago de Compostela), para 
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Abascal Palazón, Juan Manuel 
Abel Vilela, Adolfo de 
Abol-Brasón Álvarez-Tamargo, Manuel de 
Acebes de la Torre, M.ª Montserrat 
Acinas Lope, Blanca 
Acosta Martínez, Pilar 
Adot Lerga, Álvaro 
Aguado Sánchez, Ester 
Aguilar Piñal, Francisco 
Agustí Guerrero, Dolores 
Alba Pagán, Esther 
Albendea Solís, Juan Manuel 
Almagro Gorbea, María José 
Almagro Gorbea, Martín 
Alonso Benito, Javier 
Alonso Ramos, Mónica 
Alvarado Planas, Javier 
Álvarez Barrientos, Joaquín 
Álvarez Chillida, Gonzalo 
Alzina de Aguilar, José Pablo 
Amorós Guardiola, Andrés 
Andrés Martín, Juan Ramón de 
Andrés Sanz, Adelaida 
Andújar Castillo, Francisco 
Angulo Díaz, Raúl 
Argaya Roca, Miguel 
Argüelles Álvarez, Ramón 
Arias de Cossío, Ana María 
Arismendi, Andrea Lydia 
Arranz Márquez, Luis 
Arrieta Alberdi, Jon 
Astorgano Abajo, Antonio 
Aterido Fernández, Ángel 
Ávila Seoane, Nicolás 
Ayala Martínez, Carlos de 
Badorrey Martín, Beatriz 
Baldó Alcoz, Julia 
Ballarín Domingo, Pilar 
Balmori Serrano, Guillermo 
Baquero Moreno, Humberto 
Barciela López, Carlos 
Barona Vilar, Josep Lluís 
Barquero Goñi, Carlos 
Barreiro, Javier 
Barrientos Grandon, Javier 
Barrios Aguilera, Manuel 
Bartolomé Martínez, Gregorio 
Basurto Ferro, Nieves 
Bau, Andrea María 
Bayer Isant, Pilar 
Benítez Martín, Manuel 
Bernabeu Mestre, Josep 
Blanco Mozo, Juan Luis 
Blázquez Miguel, Juan 
Bomant García, Emilio 
Bravo Nieto, Antonio 
Brenes Rosales, Raymundo 
Brocos Fernández, María del Pilar 
Brocos Fernández, José Martín 
Bruguera i Cortada, Miquel 
Bujosa Homar, Francesc 
Burés Miguens, M.ª Teresa 
Burkholder, Mark A. 
Burrieza Sánchez, Javier 
Caballero Mesonero, Beatriz 
Cabañas Alamán, Fernando J. 
Cabezas Fernández del Campo, José Antonio 
Cabrera Bonet, Rafael 
Calama y Rosellón, Argimiro 
Calleja Puerta, Miguel 
Calvo Maturana, Antonio Juan 
Canabal Rodríguez, Laura 
Canavese, Gabriela Fernanda 
Cancer Matinero, José Ramón 
Candela Jiménez, Emilio Iván 
Canet Aparisi, Teresa 
Cano García, Juan Antonio 
Cano Manrique, OMD, Francisco 
Capdepón Verdú, Paulino 
Cárcel Ortí, Vicente 
Carlos Morales, Carlos J. de 
Carmona Cornet, Anna María 
Carrasco Álvarez, Antonio J. 
Carrero Rodríguez, Juan 
Carretero Rebés, Salvador 
Carrillo de Albornoz y Galbeño, Juan 
Carrillo Martos, Juan Luis 
Casado Arboniés, Manuel 
Casado de Frías, Enrique 
Casamayor Gómez, María de la Paz.  
Marquesa de Casa Pardiñas 
Casanovas i Miro, Jordi 
Castañeda Becerra, Ana María 
Castellanos Escudier, Alicia 
Castelló Candela, Antonio 
Castrillo Tablado, Juan 
Castro Jiménez, Antonio 
Cateura Bennàsser, Pablo 
Cava Mesa, Begoña 
Cayuela, Anne 
Ceballos-Escalera y Gila, Alfonso de.  
Marqués de la Floresta 
Cerdán, Francis 
Cerrillo Rubio, Lourdes 
Cerrillo y Martín, Enrique 
Charrón Brignolas, Jacqueline 
Ciechanowski, Jan Stanislaw 
Claramunt Rodríguez, Salvador 
Collar de Cáceres, Fernando 
Conde Mora, Francisco Glicerio 
Corcuera Lizaso, José Ignacio 
Cortes Montesinos, Amparo 
Costa Fernández, Lluís 
Crespo Castillo, Claudio Juan 
Cruces Roldán, Cristina 
Cruz Herranz, Luis Miguel de la 
Cuenca Toribio, José Manuel 
Cueva González, SChP, Dionisio 
Delgado García, Gregorio 
Delicado Martínez, Francisco Javier 
Descalzo Lorenzo, Amalia 
Devesa Blanco, OdeM, Juan 
Díaz de Durana Ortiz de Urbina, José Ramón 
Díaz-Rubio García, Manuel 
Diego García, Emilio de 
Díez Martín, María Teresa 
Díez Torre, Alejandro 
Doménech Romero, Cristina 
Domínguez Castro, Luis 
Domínguez Martín, Rafael 
Domínguez Ortega, Montserrat 
Durán Estrago, Margarita 
Epalza Ferrer, Mikel de 
Escala Romeu, Gloria 
Escalante Arce, Pedro Antonio 
Escudero López, José Antonio 
Espino Jiménez, Francisco Miguel 
Ezquerra Revilla, Ignacio Javier 
Fajardo de Rueda, Marta 
Faro Chamadoira, Ángeles 
Feito Rodriguez, Honorio 
Fernández-Carrión, Miguel Héctor 
Fernández Sande, Manuel Ángel 
Ferrer Flórez, Miguel 
Florensa Parés, SChP, Joan 
Flórez Asensio, María Asunción 
Fraga, Xosé 
Fresquet Febrer, José Luis 
Friera Suárez, Florencio 
Fuertes de Gilbert Rojo, Manuel. Barón de Gavín 
Galende Díaz, Juan Carlos 
García Camarero, Ernesto 
García Colorado, Concepción 
García Fuertes, Arsenio 
García González, Armando 
García León, José María 
García Oro, OFM, José 
García Ramos, José Antonio 
García Sepúlveda, María Pilar 
García-Gutiérrez Mosteiro, Javier 
García-Menacho Jareño, Eduardo 
García-Menacho Osset, Eduardo 
García-Osuna, Carlos 
Gericó Trilla, Joaquín 
Gil Sánchez, Luis 
Gíl-Díez Usandizaga, Ignacio 
Gómez Rivero, Ricardo 
Gómez-Santos, Marino 
Gomis Blanco, Alberto
González-Aller Hierro, José Ignacio  
González Bueno, Antonio 
González Calleja, Eduardo
González-Carbajal García, Inmaculada  
González Crespo, Esther 
González Cuevas, Pedro Carlos 
González Fernández, Helena 
González García, OP, Teodoro 
González García, Eusebio 
González García, Miguel Ángel 
González González, Francisco 
González Lorente, Eduardo 
González Mínguez, César Marino 
González Navarro, Carlos 
González Ochoa, José María 
González Rodríguez, María de la Encarnación 
González Salinero, Raúl 
González Zymla, Herbert 
Gonzálvez Ruiz, Ramón 
Gorostiza López, Jorge
Gran-Aymerich, Eve  
Gran-Aymerich, Jean 
Güell Junkert, Manuel 
Guerrero Cano, María Magdalena 
Herce Mora, M.ª Luisa 
Hernández González, Justo Pedro 
Hernández González, Manuel 
Hernández Martín, OP, Ramón 
Hernández Navarro, Francisco Javier 
Hernández Nieves, Román 
Herrera Casado, Antonio 
Hidalgo Nistri, Fernando 
Higuera Cavero, Teresa 
Hinojosa Montalvo, José 
Hurley Molina, Isabel 
Iranzo Abellán, Salvador 
Isabel Sánchez, José Luis 
Izquierdo Paredes, José María 
Jijena, Lucrecia 
Jiménez Calvente, Teresa 
Jiménez Pablo, Esther 
Jordi González, Ramon 
Juan Vidal, Josep 
Labrador Arroyo, Félix 
Lacuesta Contreras, Raquel 
Lacueva Muñoz, Jaime José 
Laliena Corbera, Carlos 
Landía Pascual, Carmen 
Lara García, María Josefa 
Lara López, Emilio Luis 
Larios de la Rosa, Juan 
Larrinaga Rodríguez, Carlos 
Lázaro, Carlos 
Lazcano González, Rafael 
Lecuona Prats, Emilio 
León Guerrero, M.ª Montserrat 
Lera Maíllo, José Carlos de 
Liévano de Malik, María Victoria 
Linares Seirul-lo, Ángel Luis 
Linehan, Peter A. 
Llin Cháfer, Arturo 
Llombart i Rosa, Vicent 
Llorens Cisteró, José María 
Llueca Úbeda, Emilio 
Llull Peñalba, Josué 
Lomba Serrano, Concepción 
López Álvarez, Alejandro 
López Castellano, Fernando
López-Colón, José Ignacio  
López López, Carmen 
López López, Teodoro Agustín 
López Martín, Juan 
López Martínez, Héctor 
López Piñero, José María 
López Rodríguez, Francisco Javier 
López Sangil, José Luis 
López Sobrado, Esther 
López Terrada, María José 
Lorenzo Gradín, Pilar 
Lucena Salmoral, Manuel 
Lucero Sánchez, Ernesto 
Luján Muñoz, Jorge 
Maciá Gómez, Mateo 
Madariaga de la Campa, Benito 
Madariaga Fernández, Rafael de 
Madero Jarabo, Enrique 
Madrid, OSH, Ignacio de 
Madueño Galán, José María 
Malavé Verdejo, María Victoria 
Maldonado Rosso, Javier 
Manrique Mayor, María Ángeles Elvira 
Mantel, María Marcela 
Marchamalo Sánchez, Antonio 
Marco López, Aurora 
Marcotegui Barber, Beatriz 
Mariño Reino, Xoán Xosé 
Mariscal Trujillo, Antonio 
Martí Boscà, José Vicente 
Martí Mingarro, Luis 
Martín Abad, Julián 
Martín Jiménez, Alfonso 
Martín Martín, Victoriano 
Martín Ojeda, Marina 
Martín Rubio, María del Carmen 
Martínez Arce, M.ª Dolores 
Martínez-Falero del Pozo, Ubaldo 
Martínez Gil, OH, José Luis 
Martínez Hernández, Santiago 
Martínez Martínez, Martín 
Martínez Ortiz, Juan José 
Martínez Patón, Víctor 
Martínez Rodríguez, Enrique 
Martínez de Sas, María Teresa 
Martínez Tejero, Vicente 
Martín-Lanuza Martínez, Alberto 
Mas García, Julio 
Masoliver Masoliver, OCist., Alejandro 
Massare de Kostianovsky, Olinda 
Mayoralgo y Lodo, José Miguel de.  
Conde de los Acevedos 
Medina Encina, Purificación 
Mena Calvo, Antonio 
Menéndez Navarro, Alfredo 
Merino Calvo, José Antonio 
Mestre Sanchís, Antonio 
Mira Caballos, Esteban 
Molas Ribalta, Pere 
Monte de López Moreira, María Graciela 
Montero Herrero, Emilio 
Montero Reguera, José Francisco de Asís 
Moralejo Ortega, Macarena María 
Morales Muñiz, Dolores Carmen 
Moreno de Cózar y Landahl, Iván F.  
Conde de los Andes 
Moreno Jeria, Rodrigo 
Moyano Andrés, Isabel 
Muñoz Felipe, Javier 
Muñoz Garmendia, Félix 
Navarrete Martínez, Esperanza 
Navarro Durán, Rosa 
Nieto González, José Ramón 
Noguera Guirao, Dolores 
Noval García, Saturnino 
Olagüe de Ros, Guillermo 
Oliveira Belchior, Elysio de 
Olivero, Sandra Fabiana 
Olmo Rodríguez, José del 
Orcajo Orcajo, CM, Antonino 
Otero Piñeyro Maseda, Pablo 
Ozanam, Didier 
Pagani, Gianluca, 
Pagés Blanch, Pelai 
Palacios Fernández, Emilio 
Palomas i Moncholí, Joan 
Palomino y Martínez del Cerro, Alfonso 
Pardo de Guevara y Valdés, Eduardo 
Pardo San Gil, Juan 
Parrado del Olmo, Jesús María 
Pascual, Pedro 
Paternina Gonzalo, Eduardo 
Patuel Chust, Pascual 
Payne Iglesias, Elizet 
Pedraja Chaparro, José María 
Pedret Otero, Gerard 
Peláez Albendea, Manuel J. 
Pellón González, Inés 
Peralta Ruiz, Víctor Manuel 
Pereda López, Ángela
Pérez Albacete, Mariano 
Pérez-Bustamante Mourier, Ana Sofía  
Pérez Marcos, Regina M. 
Pérez Miguel, Liliana 
Pérez-Lizano Forns, Manuel 
Pérez-Olagüe, Carmen 
Pérez Pimentel, Rodolfo 
Pérez Sánchez, Alfonso E. 
Pérez de Tudela y Gabaldón, Almudena 
Perona Tomás, Dionisio A. 
Pizarroso Quintero, Alejandro 
Ponce Alberca, Julio 
Ponce Cárdenas, Jesús 
Prado Gómez, Antonio 
Prunés Casterás, OM, José M.ª 
Puig-Samper Mulero, Miguel Ángel 
Queralt del Hierro, María del Pilar 
Quiles Faz, Amparo 
Quiles García, Fernando 
Quiney Urbieta, Carlos Aitor 
Quintana Bermúdez de la Puente, Covadonga de 
Rados Martín del Río, Madre Teresa 
Rama Patiño, Luz 
Ramírez de Gamboa Ramos, Olga María 
Ramírez Martínez, José Manuel 
Ramírez Vaquero, Eloísa 
Ramiro de la Mata, Javier 
Ramón Carrión, José Luis 
Rasilla Vives, Marco de la 
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